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Resumen:  
Diversas iniciativas internacionales promueven el 
desarrollo sustentable. Para que las 
organizaciones económicas puedan generar  su 
Balance Social, útil para la sustentabilidad, se 
entienden a la contabilidad  como disciplina 
científica social y a la  llamada contabilidad 
económico-financiera y a la socio-ambiental como 
especialidades complementarias.   
En Argentina la norma contable profesional sobre 
Balance Social incluye las memorias de 
sostenibilidad de  la Global Reporting Initiative 
(GRI). Se realizan investigaciones teóricas y 
empíricas y se analizan aspectos de la versión G4 
de GRI, intentando aportar  a  la captación, 
clasificación, registración de datos socio-
ambientales y su evaluación, y contribuir con el 











Objetivo general: Contribuir con el conocimiento 
contable para que las organizaciones económicas puedan 
sinergizar conocimientos socio-ambientales relevantes con 
la mecánica del proceso contable para generar el Balance 
Social, útil para diagnosticar, tomar decisiones, gestionar 
aspectos de la sustentabilidad y medir la gestión 
empresarial en dimensiones socio-ambientales. 
 
Se presentan ponencias y participa en: 
 
(2015) XXXVI Jornadas Universitarias  de Contabilidad y V 
Jornadas Universitarias Internacionales de Contabilidad,  
FCE-UBA; IV Jornada de Contabilidad y Jornada del Sector 
Público, FCE-UNLP;  21º Encuentro Nacional de 
Investigadores  Universitarios del Área Contable y 11º  
Simposio Regional de Investigación Contable,  FCE-UNLP. 
(2016) 22º Encuentro Nacional de Investigadores 
Universitarios del Área Contable,  FCE y A -UNCA;  XV 
Asamblea General de ALAFEC, Medellín;  XXXVII 
Jornadas Universitarias de Contabilidad,  FCE y S -UN de 
Mar del Plata. 
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